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中文摘要 
 
在我国，女性工作-家庭冲突早已成为普遍的社会问题，在全面放开二胎的
背景下，这一问题将会变得更为凸显，成为影响大多数女性做出生育决策的重
要影响因素之一。工作-家庭冲突是一种角色冲突，体现为个人不能很好的同时
履行家庭责任和工作责任，或因工作影响家庭，或因家庭影响工作。工作-家庭
冲突对个人、家庭和组织都有负面影响，它在影响个人及其婚姻家庭生活的同
时，也会影响到组织的工作绩效。因而工作-家庭冲突在很久以来都是心理学和
组织行为学的研究重点。本文突破了将工作-家庭冲突视为个人问题或组织问题
的分析框架，将工作-家庭冲突作为一项需要公共政策予以调节的社会问题进行
研究，其根本的原因在于女性工作-家庭冲突不论是从现状还是历史成因上来看，
都不仅仅是个人或者组织造成的，而是其他各种社会制度相互影响下的产物。
它早已突破了个人和组织范围的边界，也决然不是仅靠个人调节和组织策略所
能从根本上改变的。本文在梳理了我国女性尤其是城镇就业女性工作-家庭冲突
的历史与现状的基础上，基于社会性别视角的思考，认为我国女性工作-家庭冲
突的成因主要为家庭变迁和家庭内的性别角色分工、市场变迁和市场内的劳动
者性别分化以及公共政策领域的性别视角缺失，并进而给出自己的思考意见。
改善女性工作-家庭冲突这一社会问题，不仅仅需要个人、组织做出相应的应对
策略，更需要国家从治理的高度，通过公共政策的调节来实现。在未来的政策
实践中，应当推进缓解女性家庭责任压力的家务劳动社会化；在劳动力市场，
实现由管制企业向支持企业承担责任的转变、由就业保护向社会保护的转变；
在公共政策尤其是家庭政策的制定过程中，要充分认识到女性群体的利益与诉
求，通过不断完善相关的家庭政策，将性别平等纳入决策主流，以此推进社会
公正和性别平等，并从跟本上缓解女性的工作-家庭冲突这一社会问题。 
 
关键字：工作-家庭冲突，公共政策，社会性别视角 
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Abstract 
Women's work-family conflict has become widespread social problem In China. 
Under the background of the opening up of a second child, this problem will become 
more apparent and become one of the main factors that affect women’s fertility 
decisions.Work-family conflict is a kind of role conflict, means the situation thatan 
individual cannot perform family responsibility and job responsibility at the same 
time.It has negative effects on individuals,their families, and organizations,affecting 
individual’s marriage and performance of the organization.It has been an important 
topic in the study of psychology and organizational behavior for a long time.This 
paper breaks through the analytical framework of seeing work-family conflict as a 
personal or organizational issue.Otherwise,we think that it’s a social problem which 
needs the adjustment of public policies.The fundamental reason is that women’s work 
- family conflict is the product of complex socila system for its status quo and 
causes ,it is not just a problem belonging to one person or one organization, and 
definitely cannot be fundamentally changed only by the individual and organization 
strategy .This paper analysis the history and current situation of women’ work-family 
conflict, especially for women work in cities.We think that the cause of women’s 
work - family conflict is mainly for family change and the division of gender roles in 
the family, market change and the laborer of sex differentiation in the market and the 
lack of gender perspective in the field of public policy. To improve women's work - 
family conflict,we need the adjustment of social policy from the height of the 
governance.In the practice of future policy should promote alleviate the pressure of 
the female family responsibilities of the socialization of housework;In the Labour 
market, controlled by enterprises to support the transition of the enterprise 
responsibility, from the employment protection to the transition of the social 
protection;In the process of establishing the public policy especially the policy of 
family, to fully realize the interests of the group of women with aspirations, through 
the continuous improvement of related family policy, gender equality should be 
brought into the decision-making mainstream, to promote social justice and gender 
equality, and ease in with the women's work-family conflict this social problem. 
 
Keywords:work-family conflict;public policy;social gender perspective
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一、绪论 
（一）问题提出 
1.研究背景 
职业女性工作-家庭冲突从女性进入社会工作的工业革命时期就已经出现并
历久不衰。对此，过去的研究大都集中在组织行为学和心理学研究领域，将工
作-家庭冲突视为个人或者组织问题，提出通过个体角色调试和开展组织的友好
项目来进行调节，然而成效甚微，女性工作-家庭冲突的状况并没有得到根本的
缓解。个人的应对策略对于缓解剧烈的冲突可能会产生一定的积极效果，但是
在强烈的市场竞争和家庭变迁带来的家庭责任加重的双重压力下，个人的应对
策略往往是有限的，除非是放弃承担某一种角色，否则并不能从根本上缓解自
身的工作-家庭冲突。而这种选择也的确成为越来越多的女性看似自愿实属无奈
的应对方法之一，甚至出现“妇女回家”这样一种社会论调。组织通过开展家
庭友好项目缓解员工工作-家庭冲突从根本上违背了组织效益至上的原则，因为
开展家庭友好项目直接意味了企业生产成本的增加。因此，将希望寄托在组织
身上，企图通过组织自发或者强制性的管制政策进行调节，都是不现实的，也
往往取不到很好的效果。组织会通过各种途径来规避承担额外成本的风险。 
就中国情境来说，社会和经济的变革，使得中国的人口和家庭结构发生了
明显的变化，个体的家庭照顾责任不断加重，工作-家庭之间的冲突日益明显。
中国的家庭变迁主要体现为家庭规模减小、传统大家庭瓦解、家庭形式多样化
和代际文化的变迁上。家庭变迁使得个体所能获得的家庭支持不断减少。而在
市场化的变迁过程中，国家、单位、集体等组织力量又逐步隐退，将养老和育
儿等方面的社会责任归入家庭责任的范畴。而在传统的性别文化的影响下，家
庭照顾责任回归家庭的同时意味着回归女性，女性在承担有薪的社会劳动的同
时，还要承担绝大部分的无薪的家务劳动的重负，往往会感受到更高程度的工
作-家庭冲突。以市场化为主的社会变革，在为家庭成员提供生活便利的同时，
也加重了个人及家庭工作和生活的负担，这也是中国双职工家庭普遍存在的重
要原因。与此同时，在性别平等和妇女解放的推动下，女性的自我发展意愿和
社会地位都不断提高，越来越多的女性走出家庭进入职场，成为社会劳动力的
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重要组成部分。然而，女性承担工作角色的同时并没有减少其家庭角色的责任
分担，大多数女性不仅需要付出同样甚至更多的努力获取职业发展，同时还要
承担大部分的家庭照顾责任，因此女性的工作-家庭冲突较之男性更为严重也更
为普遍。计划生育虽然导致育儿数量的减少，但却并没有带来育儿成本的减少。
代际文化的变迁，使得孩子成为家庭的核心，许多家庭都是举全家之力给孩子
提供 好的成长和生活环境。而对于女性来说，生育和抚养孩子本身就是和自
己的职业发展相违背的，养育孩子的重要性和可获得的家庭支持减少，使得越
来越多的女性因为承担生育职能被迫中断自己的职业生涯回归家庭。不管是对
于女性的自主发展还是社会公正和性别平等的推进，这都是一种倒退。当前，
在全面放开二胎的政策背景下，影响女性生育意愿的重要因素之一便是工作和
家庭的冲突问题，如何采取相应的社会应对策略，缓解女性工作-家庭冲突，是
实现女性生育意愿真正自主的重要条件，也是政策发挥作用取得预期成效的必
要前提。 
2.研究意义 
缓解女性工作-家庭冲突对个人、家庭、组织和社会都具有积极作用。 对
个人来说，工作-家庭的平衡，能够使女性个体拥有更多的精力来参与家务劳动
和社会工作，对于更高的家庭满足感和工作满足感有着重要的意义。工作与家
庭的平衡能够使得女性获得更多的发展自我的可能。对于家庭来说，缓解女性
的工作-家庭冲突也能对家庭的和谐起到良好的促进作用，对于家庭的稳定和发
展都很重要。对于组织来说，女性员工拥有更高程度的工作-家庭平衡，可以创
造出更高的组织效益，也对提高员工对组织的忠诚度，改进组织文化。对于整
个社会而言，改善女性的工作-家庭冲突在促进经济发展的同时，也会带来社会
公正和性别平等的提高。因而，从公共政策的研究层面对女性工作-家庭冲突进
行研究具有重要的实践意义。 
就研究视角而言，改进工作-家庭的平衡本身就是公共政策的重要内容，而
我国目前的研究很少将其纳入这一范畴。另外，社会性别的研究视角是研究公
共领域一个较为缺乏的视角。而在工作-家庭冲突这个问题上，则更需要从社会
性别的视角解释两性工作-家庭冲突的不同状况，并探讨其背后社会文化和制度
的推动作用，以此提出有针对性的解决对策，进而促进性别平等和社会公正。 
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（二）概念解释与研究视角 
1.工作-家庭冲突 
（1）工作-家庭冲突的定义 
有关工作-家庭冲突的研究开始于 20 世纪 60 年代，对工作-家庭冲突比较
权威的定义是“是一种角色间的冲突，由于工作和家庭生活领域都存在一定的
角色压力，而有些时候这些角色压力是不相容的，扮演一方面的角色会导致扮
演另一种角色变得困难”1。扮演工作和家庭中的两种角色都会对个体产生需求，
当个人的时间和精力不足以同时满足工作和家庭两方面角色的要求时， 工作-
家庭冲突就出现了。他们同时界定了三种冲突的表现形式：基于时间的冲突
（time—based conflict）、基于压力的冲突（strain—based conflict）和
基于行为的冲突（behavior—based conflict）。基于时间的冲突是指个人拥
有的时间是有限的，一个领域时间投入的增多必然导致另一领域投入时间减少；
基于压力的冲突指的是一个领域内产生的压力（例如不满意、紧张、焦虑和疲
惫等）也有可能会渗透到另一领域并且对该领域产生负面的影响；基于行为的
冲突是指由于两个领域对个体的行为规范要求不同，使得个体在角色间难以调
整自身行为。比如在工作中可能更多的追求精准和效率，而家庭则更需要富有
耐心和感情。同时，工作-家庭冲突存在两个不同的方向，即工作-家庭冲突
（work-family conflict，WFC 有时也表达为 work-family interference，WFI，
下同）和家庭-工作冲突（family-work conflict，FWC）。工作-家庭冲突是指
当与工作相关的要求影响到个体承担家庭责任时，就会导致工作对生活的干扰。
相对应的，当对家庭的投入影响到工作任务的完成时，就出现了家庭-工作冲突。
本文所指的工作-家庭冲突是指两者之间互相的影响，而不会对影响方向作重点
研究。 
（2）工作-家庭冲突的理论依据 
工作-家庭界面的核心理论是角色理论，其中，“资源稀缺假说”和“加强
假说”是角色理论的核心思想。资源稀缺假指的是，个体所拥有的时间和精力
等资源是有限的，在扮演不同角色时，就可能导致资源稀缺，进而产生冲突。
                                        
1 Greenhaus ， J.H. ， Beutell ， N.J.Sources of conflict between work and family roles.Academy 
ofManagement Review，1985，10(1)：76- 88. 
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稀缺资源假说构成了工作-家庭冲突的核心理论。相反的是，“加强假说”认为，
一个人扮演的多重角色是可以互相促进的，在某一领域扮演的角色所积累的收
益（比如能力的提高，认知水平的转变等）可能会渗透到另一领域，改善另一
领域的角色扮演。 “加强假说”促进了学者对工作-家庭界面积极影响的研究。
基于“加强假说”，后来的工作－家庭界面研究开始了三个新的发展方向，即
（工作 -家庭丰富、工作 -家庭渗透、工作 -家庭增益）角色扩张（ role 
expansion）、积极渗溢（positive spillover）和增益（enrichment）。三者关
注的重点有些差异，但都说明的是工作-家庭之间的促进作用。 
与工作-家庭冲突有关的另一个比较有影响力的理论是工作家庭边界理论。
工作家庭边界理论认为，个体在工作和家庭两个领域之间进行转换时，会形成
各自的范围和边界，进而影响角色转换者和这两个领域及其中成员的关系1。工
作家庭边界理论主要是用来理解工作-家庭冲突形成的内在原因，认为工作-家
庭冲突是由边界的模糊性造成的2，模糊的边界使得其中一个领域很容易受到另
一领域的渗透和影响3。这也可以解释为什么在科技快速发展的今天，人们可以
以更快速便捷的方式完成工作任务，却面临更高的工作家庭冲突，因为工作和
生活之间的界限变得越来越模糊，科学技术在改进工作方式的同时不断地侵入
了我们的私人生活。 
（3）工作-家庭冲突的几组相关概念 
与工作-家庭冲突相关的主要概念有工作- 家庭平衡(work - family balance) 
和工作-家庭促进（work-family enhancement）。工作-家庭平衡有主观和客观
两种理解方式。Greenhaus 等人(2003)认为工作-家庭平衡指的是：“个体能均
衡地参与工作角色和家庭角色，并能均衡地从这两个角色中体验到满意感。”
这个定义强调的是个体满足感的体验，是主观意义上的平衡。而 Grzywacz 等人
(2007)则用一个全新的视角定义工作-家庭平衡，认为“工作-家庭平衡是一种
角色期望的达成， 这种达成是通过在工作和家庭领域中与角色相关的合作者的
协商和分享来完成的。”这个定义注重的是个体在工作和家庭角色相关责任的
                                        
1刘向前，王文君.学校应关注教师的家庭生活-工作家庭边界理论下对教师管理的思考[J].继续教育研究，
2005，（1）. 
2林忠，鞠蕾，陈丽. 工作—家庭冲突研究与中国议题：视角、内容和设计[J].管理世界，2013，（9）. 
3高中华，赵晨.工作家庭两不误为何这么难？基于工作家庭边界理论的探讨[J].心理学报，2014，（4）. 
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履行上， 强调的是不同社会责任与角色间的平衡1。笔者认为，虽然主观上的
平衡和客观上的平衡是从两个视角进行理解的，但其实是融会贯通紧密相连的，
当个体主观感受到的平衡成为一种普遍的社会效应时就会有客观上的平衡的达
成。目前，主要的研究都是针对主观意义上的平衡进行的，而鲜有针对客观意
义上的平衡开展的研究，其研究价值有待挖掘。工作-家庭促进 初是由 Sieber 
提出的，指的是个体在扮演某一角色时获得的经历会提高他在另一个角色上的
表现。比如个体通过工作会获得办事能力的提升、良好的人际关系、自信心提
升、资源积累等积极的收益，进而对家庭角色的扮演起到积极的促进作用。工
作-家庭促进说明了同时投入到工作和家庭角色去会带来积极的结果，同时从事
多个角色有利于精神和身体的健康，有利于人际关系的发展2。 
工作-家庭平衡和工作-家庭促进 初是作为工作-家庭冲突的对立面进行研
究的。直到有人指出，冲突的反面未必就是平衡。在有关角色理论的探讨中， 
Marks 和 MacDermid (1996) 认为角色平衡的前提是个体对所有角色的全身心
投入，也就是一种积极的角色平衡。如果个体并不积极投入，那么角色间也不
存在资源利用上的冲突，这时候个体对所有角色就处于一种消极状态，并未体
验到平衡。所以，没有冲突也不代表平衡。冲突可以是不平衡，但是不冲突也
并不意味着平衡；促进不能完全代表平衡，只能从主观层面上反映出平衡的情
绪体验3。 
2.社会性别视角 
社会性别的概念是在第二次女权主义运动中产生的。社会性别是指在传统
文化和社会制度构建的影响下男女两性不同的群体特征和行为方式，它区别与
生理意义上的性别划分。社会性别是社会建构的，它通过社会、文化和心理的
影响形成，而不是先天自然生成和决定的。社会性别的提出和反思从不同的角
度论证了人们以为“自然”的性别特征和性别角色分工并不一定是自然的。为
人们分析自然性别和性别意识间的不同以及两性间的差异提供了一个有益的视
角， 它在探讨女性地位低下的原因、不平等性别关系的构成以及推动妇女解放
                                        
1 转引自王晶，吴明霞，廖礼惠，吴梅宝. 国外工作-家庭平衡研究的现状述评[J].心理科学进展，2010，
（8）. 
2张伶，李慧. 工作-家庭关系研究：积极视角[J]. 天津师范大学学报（社会科学版），2011，（2）. 
3 转引自王晶，吴明霞，廖礼惠，吴梅宝. 国外工作-家庭平衡研究的现状述评[J].心理科学进展，2010，
（8）. 
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事业等方面发挥了重要作用。社会性别的视角从性别的角度出发和分析男女两
性社会地位、权利资源分配和机会获取的状况，对社会各类制度进行性别分析，
以防止出现两性不平等的社会制度，实现社会公正和性别平等。它强调对女性
的社会建构，常常用深植于社会文化和制度中的各种要素来解释性别差别1。它
的矛头并不指向男性，而是与性别相关的文化、制度或结构等2。研究目的是以
平等的眼光对男女两性的行为和关系进行分析，探究不同的社会发展政策对两
性的不同影响。 
从社会性别视角来看，社会文化中对男女两性个人资本的传统认识和双重
标准会直接或间接地影响用人单位对男女两性员工的评价，从而影响其就业机
会和相关待遇。同时，传统的性别文化中“男主外，女主内”观念以及相关的
轻视女性就业和职业发展的态度，使得雇主更倾向于采用灵活的方式雇佣女性
劳动者，女性就业呈现出非正规化的趋势。另一方面，由于传统的性别角色分
工模式并未从根本上改变，女性依然被认为是家务劳动的主要承担者，需要付
出比男性更多的时间与精力从事家庭照料劳动，并进而影响其自身发展能力的
提高。在高度竞争的全球化时代、基于传统性别角色分工观念的时间配置差异
必将导致男女竞争和发展能力的性别差异，也是不平等的劳动力市场竞争的文
化基础。 
（三）文献综述 
1.工作-家庭冲突的心理学与组织行为学研究 
社会问题的研究可以从个体层面、家庭层面、组织层面、社会层面等多层
面进行研究。早期的工作家庭冲突研究多集中在个体角色本身上，属于心理学
研究范畴，讨论的主要是工作家庭冲突对职业女性的影响。此后的研究除了针
对角色本身外，更多地关注组织、社会对个人的影响研究。研究重点包括工作
家庭冲突形成和作用机制（包括前因变量和结果变量、调节变量等）和应对策
略。应对策略方面重点为组织应对策略，近来也开始了社会政策应对的研究。 
                                        
1吴帆.现代女性时间配置模式及其影响因素分析——兼论促进女性工作-家庭平衡的家庭政策[A].乔以钢，
关信平.社会发展与性别研究[C].天津：南开大学出版社，2014.12。 
2高丽娟. 基于社会性别视角的研究热点分析[J].山东女子学院学报，2013，（5）. 
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工作-家庭冲突研究涉及到的前因变量主要有三个领域，即工作领域变量
(工作时间、工作支持、工作弹性和工作压力) 、家庭领域变量(家庭支持、家
庭压力、孩子数量、配偶工作状况及婚姻状况) 和人口统计学变量/个体变量
(性别、收入、个体的应对方式)。工作-家庭冲突研究中的结果变量主要包括工
作相关结果变量(工作满意度、组织承诺、离职意向、缺席、工作表现、职业满
意度) ，家庭相关结果变量(生活满意度、婚姻满意度、家庭满意度、家庭表现、
休闲满意度) 和个体压力相关结果(心理压力、生理症状、压抑、物质滥用、工
作相关的压力，家庭相关的压力)1。 
关于工作家庭冲突的应对策略主要集中个体层面的策略、组织层面的策略
上。个体的应对策略主要包括改变角色认知以及采取积极的应对行为。围绕个
体的应对策略发展了一个较为重要的理论——Hall 的分类法。它包括三种管理
类型: (1) 结构角色再定义(Structural Role Redefinition)：通过改变其他
人对自己的角色期望， 使其与自己的兴趣和目标更一致。例如与雇主或家人沟
通期望，重新分配或分析角色任务等。(2) 个人角色再定义( Personal Role 
Redefintion)：改变自己对所承担的角色需求的知觉。与结构上的角色再定义
不同， 它所改变的是对期望的知觉，而不是期望本身。例如设定优先权，确保
能够满足特定的需求；或者认为冲突是不可避免的，没有办法减轻，只能忍受
并期望其会随着时间而降低。(3) 反应性角色行为(Reactive Role Behavior)：
仅仅通过角色行为来试图提高角色绩效， 从而更好地满足所有的角色需求。不
是试图去解决冲突，而是提高自己满足所有角色需求的能力2。 
组织层面的战略是以家庭友好型政策和项目(Family-friendly program)的
形式表现出来。通常包括制定灵活的工作时间、请假制度和为有抚幼责任的员
工提供幼童看护措施等，帮助员工缓解家庭照顾压力，以提高员工工作与家庭
需求间的平衡。采用家庭友好型项目已经成为一种社会共识，然而，对其成效
的检验则并没有形成共识。有些学者通过实证研究证明了家庭友好项目的积极
作用。比如，工作弹性可使工作—家庭冲突减少并提升家庭及工作满意；提供
幼儿照顾可以帮助减缓工作—家庭冲突；而提供家庭事故休假可提升员工的工
作满意度等31。但也有许多学者发现了不一致的结论，例如，Mesmer-Magnus 和
                                        
1曹蓉，王磊.工作家庭冲突研究回顾与展望[J].生产力研究，2009，（6）. 
2王华锋，贾生华，李生校.性别与工作-家庭冲突的中介效应研究[J].心理科学，2009，（5）. 
3 Jennings & Mc Dougald. Work - family interface experiences and coping strategies : implications for 
entrepreneurship research and practice[J]. Academy of management review ，2007，32 (3) : 747～760。 
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Viswesvaran 考察了弹性工作安排和家庭照顾福利对工作—家庭冲突的影响。
研究结果发现，弹性工作安排和家庭照顾福利都与工作—家庭冲突之间存在弱
的负相关2。也有人研究了组织在灵活工作安排或请改进假政策方面的成效，也
发现并没有得到员工的积极响应，因为员工认为这些政策的使用一定会带来消
极的结果，例如可能会减小晋升机会，或降低收入等3，由于员工担心使用家庭
福利政策时，会被组织给予消极的评价从而影响其在组织中的职业发展，因此
会尽量减少使用这些福利政策4。 
相对于国外，我国在工作家庭关系方面的研究起步较晚，始于 20 世纪开端，
到现在的十几年时间里，工作家庭冲突的研究日渐增多，但无论是从研究领域
还是研究视角来看，仍然比较局限。起初，学者将工作家庭冲突放到心理学的
领域进行研究，主要是从个体角度出发，探讨工作家庭冲突的形成机制，以及
冲突带来的相关后果。随后，工作家庭冲突进入组织行为学以及人力资源学者
的研究视角，他们主要关心的是员工的工作家庭冲突会给组织带来哪些不好的
结果，以及组织应当采取哪些应对措施。从研究方法来看，绝大多数学者都采
纳的是实证主义的研究方法，利用国外较为完善的测量量表，通过对受访者进
行调查，确立工作家庭冲突的前因后果，依此得出政策建议。从研究对象上来
看，针对教育工作者以及医护人员进行的研究较多。 
2.工作-家庭冲突进入社会政策的研究视野 
早将工作-家庭冲突作为一项社会问题纳入政府的决策议程的是欧洲。后
工业时代的到来改变了人的工作方式和生活方式，使得工作与家庭的边界变得
模糊，工作更容易渗入个人的私人生活，从而引发工作-家庭冲突。工作-家庭
冲突不仅会对个人产生影响，当它成为普遍的社会现象时，就会成为一种新的
社会风险，对整个社会产生广泛深远的负面影响。此时，社会政策就应该对这
种风险保持足够的敏感，并及时回应相应的社会需求5。在许多国家，政府和社
                                                                                                               
1  Thomas，L.T.and D.C.Ganster，  “Impact of Family-Supportive Work Variables on Work- Family 
Conflict and Strain:A Control Perspective”[J]，Journal of Applied Psychology，1995，80（1）:6~15. 
2  Mesmer-Magnus & Viswesvaran ，  How Family-Friendly Work Environments Affect Work-Family 
Conflict : A Meta-Analytic Examination[J]. Journal of Labor Research ， 2006 ，27 (4) : 555~574. 
3 Taylor，B.L.，R. G. Del Campo and D. M. Blancero， “Work-Family Conflict/Facilitation and the Role 
of Workplace Supports for U.S.Hispanic Professionals”[J]，Journal of Organizational Behavior，2009，
30（5）:643~664。 
4 Erika L kirby，Kathleen J krone.“The policy exists，but you can’t really use it”:communication and 
the structuration of work-family policies[J].Journal of  applied communication research ， 2002 ，
30(1):50~77。 
5赛维•苏美尔.斯堪的纳维亚与欧盟“工作—家庭协调”政策过程的批判性回顾[J].公共行政评论，2013，
（3）. 
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会已经认识到，帮助女性平衡好就业与家庭责任，对促进女性就业以及提高女
性就业质量都具有重要意义。对此也采取了许多有益措施，包括制定有利于女
性就业的社会政策，推广弹性就业制度，改革传统的基于“男主外女主内”的
性别分工模式建立的社会福利制度，保障妇女在就业和享受福利方面拥有与男
性平等的权利等。 
与欧洲相比，在我国，不论是理论还是实践，将工作—家庭冲突作为一项
社会政策议题都处于起步阶段，尽管它作为一种普遍的社会问题已经存在很久。
正如前文所提到的一样，中国的工作-家庭冲突研究虽然呈现稳定增长的状况，
但是大多数的研究都属于心理学和组织行为学的研究范畴。目前，将工作-家庭
冲突放在社会政策领域进行研究比较突出的学者有来自中山大学和南开大学的
学者和全国妇联妇女研究所的研究员。中山大学出版的《公共行政评论》在
2013 年就创办过一个专栏来研究应对工作-家庭冲突的社会政策。比较有影响
力的学者有岳经纶、朱亚鹏、刘伯红、李亚妮、吴帆、陈卫民等。针对这一问
题的研究，大多数的学者都是通过借鉴国外来提出我国的政策建议12，也有学者
指出在研究和发展工作—生活平衡政策的同时，应当努力契合我国经济社会的
发展阶段和文化特征，寻找不一样的发展方向。在政策导向上，比较认同的观
点是采取国家支持型的家庭政策模式，将家庭视为政府责任3。在平衡策略上，
推进性别平等，将保育事业、养老事业等与家庭服务相关事业纳入到政府的公
共服务范畴是学者共识4。 
3.工作-家庭冲突的性别差异 
从工作与家庭冲突程度的性别差异来看，大部分的研究认为女性的工作-家
庭冲突比男性更为明显56789。从社会角色理论来看，人们对男性和女性有不同的
社会角色预期，男性的主要责任是通过工作为家庭提供经济支撑，而女性的责
                                        
1吕亚军. 欧盟家庭友好政策的性别视角分析——以父母假指令为例[J].妇女研究论丛，2008，（1） 
2李亮亮.欧洲四国家庭友好政策及效应分析[J].中华女子学院学报，2013，（2） 
3吴帆.现代女性时间配置模式及其影响因素分析——兼论促进女性工作-家庭平衡的家庭政策[A].乔以钢，
关信平.社会发展与性别研究[C].天津：南开大学出版社，2014.12 
4刘伯红，张永英，李亚妮.从工作和生活的平衡看公共政策的改革与完善[J].中华女子学院学报，2010，
（12）. 
5金家飞，刘崇瑞，李文勇，Patricia Mary Fosh. 工作时间与工作家庭冲突: 基于性别差异的研究[J].科研
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